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El objeto de la investigación ha sido establecer los determinantes del Tipo de 
Cambio en el Perú en el periodo 1992-2013. 
En ese sentido se ha tomado los datos oficiales sobre un conjunto de variables 
que considerábamos, por las exposiciones teóricas y los antecedentes existentes, 
eran las más relevantes. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que, 
en efecto, existe una relación significativa entre el Tipo de Cambio y la Tasa de 
Interés Activa en Moneda Nacional, la Tasa de Interés en Moneda Extranjera y el 
Nivel de Precios. Sin embargo, no se ha podido probar estadísticamente que 
exista relación entre el tipo de cambio y los Términos de Intercambio, las 






The object of the research was to establish the determinants of exchange rate in 
Peru during the period 1992-2013. 
In that sense it has taken the official data on a set of variables that we considered, 
for theoretical explanations and existing precedents were the most important. 
According to the results of the investigation, it has been shown that, indeed, there 
is a significant relationship between the Exchange and the loan interest rate in 
domestic currency, Interest Rate Foreign Currency and Price Level. However, it 
has not been able to statistically prove that there is a relationship between the 
exchange rate and the Terms of Trade, the Net International Reserves and 
Liquidity Total Financial System. 
  
